












     
女要俏身穿孝，男要俏身穿皂。 
——漫谈灵台县秦剧团几个角色着装色彩 
 
戏剧的服饰穿着有着自身的法则，主要的着装原则是根据戏剧人物的身
份、地位、年龄、资历、性情、风格等自身特征所确定的行当和该人物在
剧中规定情景中的具体处境来穿着。但是，在着装方面，戏剧不同于话
剧、影视的因人制装的写实方式，而是在若干代戏剧精英的不懈努力下造
就了丰富多彩的戏剧服装集成——“戏箱”，以及穿着戏剧服装的程式。
使得戏剧服饰脱离了人物衣着的自然状态，进入了写意性的标示模式。舞
台戏剧人物要求遵守“宁穿破，不穿错”的规矩，在现有“戏箱”中选择
服装穿用。 
 
虽然，戏剧服装形成了标准化的模式，需要遵守“宁穿破，不穿错”的规
矩；但是，并不是同一出戏的同一个戏剧人物需要教条的穿着一个固定款
式、固定色彩的服装，而是根据扮演的戏剧人物的身份、地位、年龄、资
历、性情、风格等自身特征所确定的行当和该人物在剧中规定情景中的具
体处境在现有“戏箱”中挑选穿用，给予演员塑造人物、美化舞台以极大
的灵活选择空间。不可拘宜于一个固定服饰，动辄以穿“错”论处。 
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这样的灵活选择并不是依据一条标准来确定，而是一个综合考量、统筹协
调的过程。既要照顾同台人物的款式、色彩对比、搭配，又要考虑同一角
色的前后款式、色彩对比、变换，追求舞台整体艺术效果和单个戏剧角色
相和谐。比如：宝鸡市新声剧团演出《太湖城》中，第一场《登殿》共上
六个穿蟒角色，六身蟒袍选用了黄、红、黑、白、绿正五色蟒袍各一身，
另加一身紫色蟒袍。吴王姬光小生传黄蟒，军帅孙武须生穿黒蟒，老将伍
员武须生穿白蟒，要离须生穿紫蟒，温良、马善武生穿红、绿蟒。使得
《登殿》一场人物鲜明，满堂辉煌。秦腔传统戏《辕门斩子》中，杨延景
一角在见太娘、见贤王、见儿媳三帐普遍地采用“三换衣”程式。在《破
宁国》中，朱亮祖和常遇春一对主角的服装在三个阶段各不相同。第一阶
段，两人在各自阵营登殿，分别穿蟒袍；第二阶段，相互交战，分别穿
靠；第三阶段，再次交战，分别穿箭衣。另有一些剧团扮演的常遇春还在
最后交战中脱掉箭衣，仅留下彩裤、扎靠腿、云肩，上身赤裸。在《忠保
国》中，杨侍郎在《叮本》中穿官衣，在《搬兵》中穿披，在《二进宫》
中穿蟒袍，各场根据情节处境对比变换；在《二进宫》中，徐彦昭、杨侍
郎、李艳妃、徐小姐四个角色的服装色彩需要对比调配，讲求色彩搭配和
整体和谐。李艳妃为国太穿黄色显示皇家尊贵身份地位，徐小姐守护在侧
穿红色贴近娘娘，徐彦昭武将家风世袭国公穿黒色显得庄严稳重，杨侍郎
的服饰就需要精心选择了。杨侍郎穿红色，其结果一是造成和徐小姐服装
重叠，二是和徐彦昭的黑色搭配形成舞台整体凝重。在此状况下，为杨侍
郎在正五色中能够选择的唯独剩下绿、白两色。绿色蟒袍一般多用于强悍
武将，对于杨侍郎这样的文职高官似有不妥，可以排除在外。最后留下的
正色就是白色了，白色和其他人物的服饰并无重合、抵触，使得整堂亮丽
协和。 
 
在民间日常生活中，对于服装色彩的选择，早就流传着“女要俏身穿孝，
男要俏身穿皂。”的谚语，乃是民间服装唯美的一条经验之谈。这条谚语
的实质是指明了人物本色与着装色彩对比的协调关系。健康的年青女子，
肤色当为白中透红，穿着色彩隆厚的服饰便有碍脸面色彩的显露，唯独浅
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显的色彩方能显示面部的靓丽。健康的青年男儿，肤色白中略透麦色，穿
着色彩浅显的服饰容易显现脸面的灰暗，唯独深重的色彩才能衬托面庞的
鲜亮。 
 
戏剧不同于生活。但是，它却来源于现实生活，是现实生活按照舞台戏剧
规则在舞台上的写意性、唯美性再现，毫无保留的显现生活中的唯美思
想。所以，戏剧演出中，对于不涂花脸的俊扮人物来说，尤其需要注意脸
面颜色和戏剧服饰的对比、映衬关系。 
 
甘肃省灵台县秦剧团在宝鸡市石坝河三官庙古会演出秦腔传统全本大戏
《串龙珠》、《福寿图》，折子戏《柜中缘》等剧中便有几例值得观赏的
装束。下面就是黄池河在演出现场拍摄的几位人物着装图例，敬请各位网
友鉴赏。 
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